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Journée de formation OpenAIRE
2Programme
https://lilliad.univ-lille.fr/chercheur/soutenir-vos-projets
Matin :
• Le fonctionnement des projets de recherche
• Retour d’expérience du SCD ULille
Après-midi :
• Accompagner les coordinateurs de projet
• Déployer l’offre de services dans son établissement
Journée OpenAIRE, 05/06/2019 Romain Féret
3Tour de table
Présentation rapide (fonction, établissement)
Collaborations existantes avec des projets de recherche
Perspectives envisagées
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Découvrir le fonctionnement des 
projets de recherche
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5Les projets de recherche
Réponse à appel à projet
Phase de montage de projet puis durée du projet
Durée : 3 à 5 ans en général
Règles variables sur la composition des consortiums
Règles et volume de financement variable
Journée OpenAIRE, 05/06/2019 Romain Féret
Les projets H2020
Majorité de projets multi-bénéficiaire
Instruments de financement mono-bénéficiaire: ERC, Marie 
Curie IF
Financement: peut dépasser plusieurs millions d’euros
Financement à coût complet : salaires des chercheurs permanents 
ou contractuels, achat de materiel…
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7Les projets ANR
Majorité de projets multi-bénéficiaire
Instruments de financement mono-bénéficiaire: JCJC
Projets avec des partenaires étrangers : PRCI, partenariat avec financeur
étranger
Financement: généralement < 500 000 euros
Financement à coût marginal 
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Structuration
 Objectives
 Work packages
 Tasks
 Deliverables
Partage des responsabilités
 Coordinateur scientifique / administratif
 Work package leaders
 Équipes de recherche
8
Organisation d’un projet
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9Les acteurs des projets
Consortium: coordinateur et partenaires
Services d’ingénierie de projet
Partenaires académiques, partenaires industriels 
Les prestataires extérieurs
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Le profil des coordinateurs de projet
Coordinateur/individuel; ANR/H2020
Leaders scientifiques: chefs d’équipe, PI
L’exemple des coordinateurs ULille en quelques chiffres (Scopus) :
• Nombre de publications moyen: > 280 
• H-index moyen : > 50 
• Nombre moyen de citations reçues: > 12 500
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Obligations open access
Archivage et diffusion en archive ouverte
• Pas de réseaux sociaux académiques 
• Version éditeur ou version acceptée pour publication
• Au plus tard 6/12 mois après la publication
• Signalement du financement (acknowledgment)
Reporting sur les activités de dissémination
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Soumission de 
votre article à 
une revue
Revue par les 
pairs et 
corrections
Acceptation de 
votre article 
par la revue
Publication de 
votre article 
par l’éditeur
Pre-print Post-print Version éditeur
Si votre article est 
diffusé en libre accès
par votre éditeur
Si votre article n’est 
pas diffusé en libre 
accès par votre 
éditeur
Diffusion en libre 
accès dès la date de 
publication
Chercheurs 
hors SHS
Chercheurs 
SHS
Diffusion en libre 
accès 12 mois après la 
date de publication
Diffusion en libre 
accès 6 mois après la 
date de publication
H2020/ANR: obligations open access
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Dépôt de 
votre 
manuscrit 
accepté
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Mise en oeuvre des obligations
Vrai suivi par les project officers (H2020)
S’appuie sur le portail du participant 
Points d’attention: avoir un lien vers une version en libre accès
Souplesse sur : date de dépôt, actes de conférence, publications 
non référencées sur le portail, gold open access
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Portail du participant
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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De la politique à son respect
Les obligations ne suffisent pas
La difficulté d’une approche statistique
Méconnaissance des obligations
Mise en œuvre très imparfaite
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Retour d’expérience, Université
de Lille
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De l’idée à sa réalisation
Échange avec le service d’ingénierie projet (Aut. 2016)
Début du suivi open access (Aut. 2017)
Aide au montage de projets ANR et H2020 (Début 2018)
Début de l’accompagnement à la gestion des données (Aut. 2018)
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Une offre de services globale
3 volets: 
• Aide au montage 
• Accompagnement open access
• Accompagnement à la gestion des données
S’appuie notamment sur les services d’OpenAIRE
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OpenAIRE
https://www.openaire.eu/
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Télécharger les supports d’atelier
https://cutt.ly/ru6zkl
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Atelier 1: Découvrir OpenAIRE
Vérifiez que votre archive ouverte est présente dans OpenAIRE
Trouver votre organisation et lister ses différentes instances si 
nécessaires
Lien archive ouverte - organisation
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Atelier 2: Identifier des projets
Identifier les projets liés à votre institution
Sélectionnez-en 5 :
• Début entre 2016 et 2019
• En cours
Notez les informations suivantes:
• Nom du projet, acronyme, n° Cordis
• Mono ou multi bénéficiaire
• Coordinateur du projet
Journée OpenAIRE, 05/06/2019 Romain Féret
Accompagner les coordinateurs
de projet
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À public spécifique, services spécifiques
Des gestionnaires de projet  entrer en mode projet
Equipe souvent dynamique et très structurée  s’appuyer sur les 
bonnes personnes et se faire reconnaitre un rôle dans l’équipe
Coordinateurs   s’insérer dans les relations avec les partenaires
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Conseils pour travailler avec des coordinateurs
de projet
Ne pas être intimidé 
Etablir un contact équilibré
Obtenir rapidement des contreparties
Poser des règles de fonctionnement réciproques
Avoir une approche globale pour garder le contact
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Offre de services
Accompagnement à la diffusion des publications en libre accès:
• Assurer une veille sur les publications du projet
• Suivi des publications : archivage, signalement financement 
(LillOA, HAL)
Assistance à la coordination de projets:
• Information et formations des partenaires (droits, obligations)
• Relations avec les partenaires du projet
• Assurer des activités de reporting : OpenAIRE, portail
• Relations avec le project officer
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Ce que l’on ne fait pas
Dépôt à la place des chercheurs
Reformatage de pdf
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Atelier 3: Identifier des publications
Sélectionnez un ou deux projets
Etablissez une liste de publications pour un projet à partir de son 
numéro Cordis (Scopus, WoS) et remplissez le tableau 
« suivi_publications… »
Repérez les publications absentes d’OpenAIRE
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Atelier 4: Respect de la politique H2020
Sélectionnez 5 publications par projet
Indiquez le statut d’ouverture des publications
Pour celles qui ne respectent pas la politique H2020, précisez les 
modalités selon lesquelles elles peuvent être diffusées en libre 
accès
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Prise de contact
Insister sur le lien avec le projet européen
Mentionner les obligations H2020
Repérer en amont le profil du chercheur et les problèmes de 
publication
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Suivre le projet
Important de maintenir un contact régulier
Avoir une approche la plus globale possible (identité chercheur, 
stratégie de diffusion)
Être disponible et réactif si sollicitation
Point régulier, si possible en présentiel
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Outils de suivi de projets
AureHAL: référentiel pour les projets ANR et européens
DMP Opidor: plateforme de rédaction d’un plan de gestion des 
données
 Scopus, WoS: traçabilité des publications financées
•Projets H2020
OpenAIRE: plateforme offrant des services et outils à destination des 
porteurs de projet en matière d’IST
Cordis: base des projets européens (information administrative)
Portail du participant: plateforme de suivi et de gestion des projets
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Mettre en place une offre de 
services dans son établissement
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Connaitre son environnement
Point sur les projets gérés par votre établissement
Identifier les unités de recherche les plus concernées (et 
interlocuteurs)
Identifier les interlocuteurs dans les services centraux
Convention de site
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Par où démarrer
Service d’ingénierie de projets ?
Identifier les coordinateurs de projet
ERC: bon moyen de démarrer
Convention de site
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Atelier 5: suivre un projet H2020 
Identifier les coordinateurs
Créer une alerte WoS et Scopus
Notifier un lien sur OpenAIRE
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Atelier 6: Connaitre son environnement
Identifier les financeurs avec obligations science ouverte
Identifier les acteurs : cellule Europe / ingénierie de projet
Établissements partenaires (convention?)
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Tour de table final
Romain Féret: romain.feret@univ-lille.fr
Retour sur la formation (structuration, format…) 
Je rentre dans mon établissement et … 
Bilan à 3 mois
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